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I. Catholic trans lat ions 
," �; •: . 
THE BI BLE IN POLAND 
:;.I 
The oldest pres erved Po l i sh t ran s l a t i on o f  the b i b l i c a l  text i s  
the three- language Lat in-Po l i sh- G e r m a n  p a s t o r a l  from t h e  e n d  o f  t h e  
14th century , discovered in the Monas t ery of  S t. F lorian near Linz in 
1825. It  is l inked w i th the name of  B l e s sed Hedw ig,  Queen of Po land. 
The pa s t ora l ,  cal led the F l orian pas tora l after the name of  the p lace 
of its d i scovery , contains 397  i l luminated page s ;  purcha sed in 1 93 1 ,  
i t  i s  now in the Nat iona l Library in Warsaw. 
The B i b l e  o f  Queen Z o f i a  ( w i f e o f  t h e  P o l i s h K i n g  L a d i s l a u s  
Jag i e l l o ) ,  c omp l e t e d  in 1 4 5 5 ,  i s  p r ob a b l y  t h e  t r ans l a t i on o f  t h e  
e n t i r e  S c r i p t ur e  f r o m  t h e  Vu l g a t e .  The p r e s e rv e d  m a nu s c r i p t  i s  t h e  
f i r s t  v o l u m e  o f  t h e  w o r k ,  s i n c e  1 6 2 7  k e p t  in t h e  L i b r a ry o f  t h e  
Hungarian Reformed Col l ege i n  S a r o s p a t ak in Hungary.  P r ob a b l y  on l y  
severa l copies exi s t ed.  
The Pu lawy pas t oral comes from the end o f  the 1 5 th century or the 
f i r s t  h a l f  of the 1 6 t h c e n t u r y .  I t  has 3 0 0  p a r c h m e n t p a ge s .  Th e 
t ran s l a t i on i s  p r e c e d e d  b y  exp l an a t i on s ,  w h i c h  a r e  c on s i d e r e d  t o  b e  
the firs t Pol i sh commentary t o  the psalms.  The pas toral i s  now kept 
in the Czartoryski Museum in Cracow. 
Pe rmanen t p r i n t in g  h ou s e s  w e r e  e s t ab l i s h e d  in P o l an d  a t  t h e  
beginn ing of  the 16th century. The first printed Pol ish t ran s l a t ion 
o f  t h e  w h o l e  B i b l e  w a s  b r ou gh t  ou t i n  C r a c ow i n  1 5 6 1  b y  t h e  M i ko l a j  
S charffenberg print ing house.  The t rans lat ion, also cal led the Leopo­
l i ta Bible ( the name s t ands for a profe s sor of  the Jagie l lonian Uni ­
v e r s i t y ,  Jan N i c z )  d i d  � o t  s a t is fy t h e  r e a d e r s  o w i n g  t o  num e ro u s  
d e fe c t s ,  e s p e c i a l l y i n  v i e w  o f  t h e  f a c t t ha t  in 1 5 6 3  t h e  C a lv i n i s t  
B i b l e ,  t h e  s o - c a l l e d  B r z e s c  B i b l e ,  w a s  pub l i s hed , wh i c h  w a s  m u c h  
superior as regards language t o  the Leopo l i t a ' s  work. 
In 1 5 84 ,  J e s u i t s  from Ka l i s z  o r d e r e d  a n e w  t ra n s l a t i o n  o f  t h e  
B i b l e  t o  b e  m a d e  by t h e  Rev e r e n d  J akub W u j e k  f rom W a g r o w i e c  ( 1 5 4 0 -
1 5 9 7 ) .  W u j e k  c om p l e t ed t h e  t r an s l a t i on o f  t h e  wh o l e  B ib l e  i n  m i d -
1596. I t  was pub l i shed pos thumou s l y  in 1599.  The t rans lat ion, based 
chiefly on the Vul ga t e ,  was compared w i th the Greek t ext.  The work o f  
Mr. Wuj ek was the best  t rans lat ion o f  the Bible at  that t ime. 
Unt i l  the latter ha l f  o f  the 1 9 th cen tury there was no new Catho­
l i c  t r a n s l a t i on of the B i b l e  in Po l a n d .  For a l m o s t t h r e e  c e n t u r i e s  
Wuj ek' s  B ib l e  was reprinted in Wroc l aw ,  Warsaw , Moscow , Lepz i g ,  Lvov, 
and V i l n a .  Un t i l  t h e  e a r l y  2 0 t h c e n t ur y  Wu j ek ' s  B i b l e  h a d  a b o u t  
t w e n t y  e d i t i on s .  O w i n g  t o  i t s  g r e a t  l i ngu i s t i c va l u e , t h e  B ib l e  
t r an s l a t e d b y  W u j ek w a s  a l s o  pub l i sh e d  b y  r e p r e s en t a t i v e s  o f  o t he r 
denomina t ion s ,  e i ther the New Tes tament or the whole Bible.  
Over t hree-hundred years o f  us ing the same text of  the B i b le made 
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i t  evident" that Wuj ek's text shou ld be modern i zed. From the m id- 1 9 th 
c en t u ry m o d e rn i z e d  p a r t s  o f  t h e  B i b l e  s t a r t e d  t o  b e  pub l i s h e d .  I n  
1 9 2 4 ,  Po l i sh b i shops dec i ded to prepare a n  e d i t ion o f  the whol e  B i b l e  
w i th t h e  revised t e x t  of Wuj ek. W i th extens ive a s s i s tance o£ Po l i sh 
b i b l i c i s t s  five vo lumes of  the so-cal led Poznan B ib le were pub l ished · 
i n  t h e  y e a r s  1 9 2 6 - 1 9 3 2  ( on l y t o ,  and i n c l u d ing , t h e  Ac t s  o f  t h e  
Apos t l e s ) .  
P a r a l l e l  t o  t h e  e d i t i on s  o f  t h e  m o d e rn i z e d Wu j e k ' s t e x t  in the 
1 9 t h  and 2 0 t h c e n t u r i e s , n e w  t r ans l a t i o n s  were a l s o  b r o u g h t  ou t :  
t h e r e  w e r e  t r an s l a t i on s  o f  i n d i v i dua l b o ok s  o f  b o t h t h e  O l d  and t h e  
N e w  Te s tamen t s  made from both orig inal texts and from the Vu lgate. 
A f t e r  Wo r l d  W a r  I I ,  in  1 9 6 5 ,  a group o f  P o l i s h  b i b l i c i s t s  und e r  
the edi torship of  the Benedict ine Brothers from Tyniec gave a t rans la­
t i on o f  the B i b l e  from the o r i g in a l l angua g e s .  Th is t ran s l a t i o n ,  
c a l led the B ib le of  the M i l lenium (brought ou t b y  the pub l i shing house 
of t h e  Pa l l o t in F r i a r s  i n  Po znan on the e v e  of the o ne - t ho u s an d t h  
ann i ve r s a ry o f  P o l and ' s  b ap t i s m  c e l e b r a t e d i n  1 9 6 6 )  ha s a l r e a dy h a d  
s everal  ed i t i ons w i th a total  impress ion of  250, 000 copies.  
Moreover ,  the Bib l e  of  the M i l lenium was pub l i she d abroad w i th 
the use o f  the photo-off s e t  technique- -not always w i th perm i s s ion of  
the Polish pub l i sher and not  a lways the fu l l  text.  Apar t  from tha t ,  
t h e  P o zn an t h e o l o g i c a l  c e n t e r  p r e p a r e d  a t r a n s l a t i on o f  t h e  wh o l e  
B i b l e  f r o m  t h e  o r i g i n a l  l anguage s ,  w h i c h  w a s  pub l i s h e d  i n  Po znan in 
1974- 1 975 under the t i t le P ismo � S t arego .! Nowego Tes t amentu (Books 
of the Old and New Tes tamen t s ) ,  vol. 1 - 3 ,  w i th extens ive forewords to 
ind ividua l books and pa s t oral commentaries.  
I I .  Non- Catho l ic t rans lat ions 
First tran s lat ions of  the Bible from the origina l languages into 
the Pol i sh language were made by Protes tants.  The firs t one was the 
t rans lat ion of the New Tes tament by S t an i s law Murzynow ski,  pub lished 
in 1553 in Kro l ew i ec by Jan Seklucj an. In 155 7 ,  Jan Laski in i t iated a 
t ra n s l a t i on o f  t h e  B i b l e  f r o m  t h e  o r i g i n a l  l an gu a g e s f o r  t h e  u s e  o f  
Pol ish C a lv in i s t s .  After h i s  death , the work on the trans lat ion was 
f i r s t  condu c t e d  b y  G r z e go r z  O r s z ak w i t h a g r oup of t r ans l a t o r s , a n d  
t h e n , f o l l o w in g  d o c t r in a l  d i s pu t e s ,  b y  J.  Lub e l c z y k  and S z y m on Z a c ­
j u s z. The B ib l e  was pub l i shed in 1563 in Brzesc on the Bug under t he 
s pon s o r s h i p  o f  M i k o l a j  R a d z i w i l l ,  h e n c e  i t  i s  c a l l e d  t h e  B r z e s c  or 
Rad z iw i l l  B i b l e. I t  was printed in 300 cop i e s .  
From t h e  commun i t i e s  of  Po l i sh Brethren1 came the trans lat ion of  
t h e  B i b l e  made by S z y m on Budny , in i t i a l l y a f o l l o w e r  of  C a l v i n i s m ,  
then the leader o f  the most ext reme wing o f  Po l i sh Ant i - Tr ini tarians.  
The Budny trans lat ion w i th the add i t i on of  Deuterocanon ical Books as 
Apocrypha was pub l i shed in 1572.  
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Of paramoun t importance for Pol i sh non-Catho l i c  denom inat ions was 
the so-called Gdansk Bible.  I t  was prepared in Calvin i s t  c i rc l e s  w i th 
cooperat ion of  the Bohem ian Bre thren , 2 and was later accepted by a l l  
P o l i s h Pr ot e s t an t  d e n o m i n a t i on s .  Th e w o rk o n  t h e  t r a n s l a t i on w a s  
carried ou t in the years 1600- 1 6 2 6 ,  and w a s  pub l i shed i n  Gdansk i n  the 
years 1606- 1632.  The Gdansk B ib l e ,  c loser to Wu j ek ' s  t rans lat ion than 
to the Brzesc B ib l e ,  was a grea t achi evement of  Po l i sh Pro t e s t an t s  in 
the fie ld of b ib l ical tran s l a t ions and had a great number of edi t ions 
in the 18th,  19th,  and 20th centuries.  Apar t  from the above-men t i oned 
trans lat ions of  the B ib l e ,  at  tha t t�me numerous Pro t e s tant t ran s l a­
t i on s o f  ind i v i dua l b o o k s  o r  t h e · Ne w  Te s t am en t  w e r e  a l s o  pub l i s h e d  
( t he who l e - - 8 0  t r an s l a t i on s ,  N e w  Te s t am e n t - - 1 2 0 ) .  Th e y  have b e en 
appreciated in the Prote s t an t  c ir�l�s unt i l  t oday. 
In the l a t t e r  h a l f  o f  t h e  1.9 th c e n t u r y ,  at t h e  in i t i a t iv e  o f  
Polish Prote s t ant ac t iv i s t s  and w i th the par t i c ipa t ion o f  out s tanding 
C a tho l i c  p h i l o l o g i s t s ,  a new e d i t ion of t h e  New Te s t am e n t  w a s  pub ­
l i shed in Vienna in 188 1 ,  which enjoy s  great e s t eem of  both the Church 
. and the scholars.  
In 1 9 7 5 ,  the B r i t i s h and F o re i gn B i b l e  S o c i e t y in W a r s aw pub ­
l ished a new t ran s l a t ion of  the B ib l e  from the origina l languages made 
by a g r oup of t h e o l o g i a n s  a s s o c i a t e d  w i th the Chr i s t ian Theologica l 
Academy in Warsaw. The team work�d from 1 949. The New Tes t ament was 
pub l i shed in 1 9 6 6 , the who l e  in 1 9 7 5 .  
Am ong non - C a t h o l i c t ran s l a t i on s  o f  the B ib l e  from t h e  origina l 
languages worth ment ioning i s  a l s o  the Po l i s h  translat ion o f  almost 
a l l  b oo k s  of the J e w i s h canon made by I z a ak C y l k o w ,  and p ub l i s h e d  
mainly i n  C racow and Wa rsaw i n  the years 1883 - 1 9 14. 
I t  i s  w o r t h  a d d ing t h a t  s i n c e  1 9 7 2  a c o m m i s s i o n ,  c o m p r i s in g  
r e p r e s e n t a t iv e s  o f  P r o t e s t a n t  Chu r c h e s (Lu t h e r an s , P r e s b y t e r i an s , 
Bapt i s t s ,  the Uni t ed Evange l ical Church , Me thod i s t s ,  and Adven t i s t s )  
a s  we l l  a s  t h e  O r t h o d o x  Church a n d  t h e  O l d - C a t h o l i c  C h u r c h  o f  t h e  
M a r i av i  t e s , h a s  b e en w o r k i n g  o n  a n e w ,  "dynam i c" t ra n s l a t i on o f  t h e  
B ib le . 
I I I .  Pol i s h  �ranch of  t h e  Brit i s h ·. 
and Fore ign B ib l e  Socie ty 
Great cred i t  for the pub l i sh ing and d i s tr ibut ion of  the B i b l e  in 
Po land goe s to the Bri t i sh and Fore ign Bible Soci ety. An impu l s e  for 
the deve lopment of i t s  ac t iv i ty in Poland c ame from the lack of B ib l e s  
i n  a l l  three part i t ion zon e s , 3 s in�e the occupying powers purpos e fu l ly 
l imited the print ing of  Polish pub � i c a t i on s  f e a r ing t h e  k i n d l i n g  o f  
pa triotic mood s .  
Th e b r anch o f  the S o c i e t y in W a r s a w  w a s  e s t a b l i sh e d  i n  1 8 1 6 .  
Repre s entat ives o f  almo s t  a l l  Pro t e s t ant Churches as we l l  a s  out s tand­
ing representa t ives of Po l i sh cul turai l i fe t ook part in the work o f  
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t h e  o r g an i z a t i o n a l c o m m i t t e e .  In o r d e r  t o  p r e s e rve t h e  e c u m e n i c a l  
cha rac ter of  the new ins t i tu t ion i t  was decided that the au thor i t ies  
of  the new Society would inc lude represen t a t ive s of var ious Chris t i an 
denom ina t i on s  and the Bib le wou ld be d i s t ribu ted w i thou t commentar ies  
and foo tno tes.  S t an i s law Po tock i ,  m i n i s t e r  f o r  Re l i g i o u s  D e n o m i n a ­
t i ons and Pub l i c Enl ightenment of  the Congre s s  Kingdom4 became pre s i­
d e n t  o f  t h e  n e w  c e n t e r . I n  t h e  f i r s t  y e a r  o f  a c t i v i t y  s o m e  1 8  t h ou­
sand copies of  the Bib le were d i s t r ibut ed. 
The a t t i t u d e  o f  t h e  C a t ho l i c  c l e r gy t o  t he n e w ly e s t ab l i s h e d  
Society w a s  gene ra l ly ind i f ferent o r  un favorab l e ,  and that o f  the Holy 
S e e - - d e c i d e d l y  n e g a t i v e .  A p o s i t ive a t t i t u d e  w a s  a s s u m e d  only by 
Archb i shop of  Mogi lev, S tani s law S i e t rzencew icz- Bohun , who approved of  
the pub l i s h in g  b y  t h e  S o c i e t y  o f  the N e w  Te s t am e n t  i n  Rev.  Jakub 
Wuj a k ' s  t ran s l a t i on a n d  i s s u e d  a p a s t o r a l  l e t t e r  e n c o u r a g ing t h e  
read ing o f  the B i b l e  pub l i shed by the B ib l e  Socie ty. 
The s u p p r e s s e d  P o l i s h n a t i o n a l u p r i s i n g  a g a i n s t  Rus s i a  in 1 8 3 0  
c a u s e d  i n t en s i f i c a t i o n  o f  t h e  ru s s i f i c a t i o n  p o l i cy i n  t h e  C on g r e s s  
K i n g d o m .  I t  a l s o  h a d  a n e g a t i v e  i m p a c t  o n  t h e  w o r k  o f  t h e  S o c i e t y ,  
e.g. , i n  1837  only 395 cop ies  o f  the B ib l e  were d i s t r ibuted. 
Al l in a l l ,  three ed i t ions of  the New Te s tament were pub l i shed in 
W a r s a w b e f o r e  1 8 6 3 ,  1 0 , 0 0 0  c o p i e s  e a c h .  I n  e f f e c t  o f  r e p r e s s i on s  
a f t e r  t h e  s u c c e s s ive u p r i s i n g  a g a i n s t Ru s s i a ,  wh i ch b r ok e  o u t  i n  
January 1 8 6 3 ,  the work of  the Society a l so subs ided. I t  wa s invi go­
rated only after the d i fficu l t ie s  on the part  of the occupying author­
i t i e s  had b e en r e mo v e d  in 1 8 6 7 .  Un t i l  t h e  o u t b r e a k  of W o r l d  War I ,  
d i s t r ibut ion o f  the B i b l e  under the Rus s ian par t i t ion was a s  fo l low s :  
i n  1883 i t  amounted t o  2 7 , 36 8  cop ie s ; i n  1890,  14 , 9 7 9  cop i e s ; i n  1 8 9 7 ,  
1 8 , 0 9 0  c op i e s ; i n  1 9 1 2 ,  1 0 , 2 0 1  c o p i e s .  The o u t b r ea k  o f  W o r l d  W a r  I 
impeded the norm a l  a c t iv i ty of  the Society. I t  was only in 1 9 20 tha t , 
t h a n k s  t o  t h e  a s s i s t an c e  o f  t h e  Lond on h e a d q u a r t e r s  o f  t h e  S o c i e t y ,  
the Warsaw b ranch obta ined b i b l ical  texts i n  severa l score l anguage s .  
F r o m  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  S o c i e t y ' s  a c t i v i t y un t i l  1 9 2 4  a l t o ­
gether 14 1 edi t ions of  the B i b l e  and the New Te s t amen t were pub l i shed 
a s  we l l  as 3 7  ed i t ions of the Gospe l and o ther part s  of the Ho ly W r i t .  
In  t h e  int er-war per iod the Wars aw branch of  the Society d i s t ribu t ed 
e v e r y  y e a r  3 0 - 4 0 t h o u s an d  c o p i e s  o f  t h e  B i b l e .  I n  1 9 3 8  a n  i n c r e a s e  
w a s  n o t e d  u p  t o  5 0  t h o u s and c o p i e s ,  w h i l e  i n  1 9 3 9  t h e  num b e r  o f  
d i s t r i b u t e d  c o p i e s  g r e w  t o  1 3 5 , 6 4 4 .  A l l i n  a l l ,  i n  t h e  p e r i o d 1 8 1 6 -
193 9 ,  2 , 544 , 45 2  copies o f  the B ib le were d i s t r ibuted.  
The outbreak of  World War II interrupt e d  the work of  the Socie ty. 
Aft e r  the war,  in 1946 e f fo r t s  were s tarted to react iva te the opera­
t i on of t h e  P o l i s h  b r anch of the B i b l e  S o c i e t y .  Th e c e r e m ony o f  
open ing the b ranch a t  the new prem i s e s  a t  4 0 ,  Nowy Swiat  S t r. , which 
h a s  b e e n  t h e  s e a t  o f  t h e  S o c i e t y un t i l  t od a y , t o ok p l a c e  i n  Au gu s t  
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1947. The ceremony was at tended by numerous representat ives of  Pro t ­
es tant Chrches i n  Poland. S ince then, t h e  ac t iv i ty o f  t h e  Society h a s  
b e en c h a r a c t e r i z e d  by a s y s t em a t i c  g r o w t h  o f  p r i n t in g s .  Pub l i s h e d  
were many edi t ions of Wu j ek ' s  Bib l e ,  t h e  Gdansk Bib l e ,  and s in�e 1 9 7 5  
a new translat ion of  the Ho ly W r i t  made by the Protes tan t s .  
In t h e  y e a r s  1 9 4 7 - 1 9 7 1 ,  t h e  b r an c h  pub l i s h e d  annua l l y  on t he 
average 1 10- 140 thous and copies of  the Bible.  S ince the early 1 9 7 0 s  
the print ing h a s  been sys tema t ica l ly grow ing. Be tween 1 9 7 1 and 1 986 , 
over 4 m i l l ion copies o f  the Bib le were pub l i shed and d i s tributed. 
The S o c i e ty a l s o  i m p o r t s ,  d e p e n d i n g  on t h e  n e e d s ,  5 - 7  t h o u s and 
c o p i e s  of  the B i b l e  i n  o t h e r  l anguage s ,  m o s t ly f o r  s c i en t i f i c  p u r ­
pos e s ,  among them a l s o  Catho l i c  edi t ions. 
The S o c i e t y  i s  a n  a s s o c i a t e  m e m b e r  of the P o l i s h  E cu m e n i c a l 
Counc i l . 
1Po l i sh Bre thren (Arian a ,  Ant i - Trini tarian s ) - - an extreme w ing o f  
t h e  P o l i s h  Re f o r m a t i on ,  f o r m e d  in 1 5 6 2 - 1 5 6 5  a s  a s e c e s s i o n  f r o m  t h e  
Po l i s h  C a l v in i s t  C o n g r e ga t i on - - r e j e c t e d  the teaching about the Holy 
Tr ini ty and voiced radical social views. 
2 Bohem i an B r e t hr en - - ne x t  to C a l v in i s t s  and Lutheran s - - were the 
third Protes tant denom inat ion ( in 1 5 7 0  the three denominat ions s igned 
the so-cal led S andom ierz accord, mu tua l recogni t ion of  the pu l p i t  and 
t h e  L o rd ' s  S u pp e r ) .  
3 rn t h e  y e a r s  1 7 7 2 ,  1 7 9 3 ,  and 1 7 9 5 Rus s i a ,  P ru s s i a ,  a n d  Au s t r i a  
carried out three terri toria l d ivis ions o f  the Pol i sh land s.  Poland 
rega ined independent s ta tehood only in 1 9 18. 
4semi- autonomous s tate w i th the Rus s ian Tzar a s  the Pol i sh King 
formed from a part o f  the Po l ish lands by the decis ion of  the Congre s s  
o f  Vienna i n  1 8 1 5 .  The ini t ial  part ial autonomy was tota l ly renounced 
a ft e r  the two succe s s ive nat iona l r i s ings aga ins t  Rus s ia in 1830 and 
186 3 . 
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